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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
9 Mar 2021 




16 Mar 2021 




23 Mar 2021 




30 Mar 2021 




6 Apr 2021 




13 Apr 2021 




20 Apr 2021 
MEMBUAT EVALUASI ATAU SOAL LATIHAN DALAM 





25 Mei 2021 
 
 




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: 01025046 - Pendidikan Bhs. Inggris di SD 
: 2I 
 
Jadwal Kuliah R.---- Selasa 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
8 Jun 2021 




15 Jun 2021 
MEMPELAJARI KALIMAT-KALIMAT INSTRUKSI DAN 





22 Jun 2021 
MENGEMBANGKAN RANCANGAN KEGIATAN 





29 Jun 2021 




6 Jul 2021 




13 Jul 2021 




     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





ROSLAINI, Dr., M.Hum. 











: 01025046 - Pendidikan Bhs. Inggris di SD
: 2I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2001025019 PUTRI AULIA 14  100
 2 2001025030 DEA IFRIANI 14  100
 3 2001025041 RIZKI TRIWIDODO 14  100
 4 2001025062 TASYA NUR AZZAHRA 14  100
 5 2001025082 MITA ARYANDARI 14  100
 6 2001025092 ANITA AZZAHRA 14  100
 7 2001025099 BAGAS PRIYUDA 12  86X X
 8 2001025114 FIRDA HANIFAH NURFIKRA 12  86X X
 9 2001025125 PUTERI IZZAH SYAFITRI 14  100
 10 2001025135 MELFIA NABILAH 14  100
 11 2001025145 JIHAN NAFILAH 14  100
 12 2001025156 SHAFA AUDREY MAHARANI 14  100
 13 2001025166 DENISSA SEPHIA PUTRI SUGIANTO 14  100
 14 2001025186 NABILAH AZIZAH 14  100
 15 2001025196 WULANDARI ARDISYACH PUTRI 14  100
 16 2001025206 FATIMAH AZZAHRA 14  100
 17 2001025216 ANISA DELIA SULFA 14  100
 18 2001025226 RESTU CAHAYA AINI 14  100
 19 2001025236 DINDA SHOLEHAH SYAWALI 14  100
 20 2001025246 SABRINA RAMADHANI 14  100




































































































































































: 01025046 - Pendidikan Bhs. Inggris di SD
: 2I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2001025266 SRI WAHYUNI 14  100
 23 2001025276 HANUM FAJRI 14  100
 24 2001025286 SAHARANI OKTAVIANI 14  100
 25 2001025296 CITRA AYU SEKAR FAJRIN 14  100
 26 2001025306 TIARA DIVA LARASATI 14  100
 27 2001025316 FAJRIYATUL FATHIYAH 14  100
 28 2001025326 PUTRI AZWA 14  100
 29 2001025336 TITIK NOVIYANTI 14  100
 30 2001025346 QURROTU AYUN 14  100
 31 2001025356 AGUSTINA TRI RAHMAWATY 14  100
 32 2001025366 SYAKIRA AHMAD SYAMLAN 14  100
 33 2001025376 MUTIARA SALMA LESMANA 14  100
 34 2001025386 BAYU PRASETYO WIBOWO 14  100
 35 2001025391 VAHNI RESKIA AZANI 14  100

















































































































































































UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Genap 2020/2021 
: Pendidikan Bhs. Inggris di SD 
: 2I 
: ROSLAINI, Dr., M.Hum. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





1 2001025019 PUTRI AULIA 80 80 78 82 80.30 A 
2 2001025030 DEA IFRIANI 85 78 75 75 76.75 B 
3 2001025041 RIZKI TRIWIDODO 
      
4 2001025062 TASYA NUR AZZAHRA 85 86 85 80 83.25 A 
5 2001025082 MITA ARYANDARI 85 85 82 85 84.25 A 
6 2001025092 ANITA AZZAHRA 85 82 75 82 80.55 A 
7 2001025099 BAGAS PRIYUDA 
      
8 2001025114 FIRDA HANIFAH NURFIKRA 
      
9 2001025125 PUTERI IZZAH SYAFITRI 80 82 78 75 78.00 B 
10 2001025135 MELFIA NABILAH 85 76 78 80 79.00 B 
11 2001025145 JIHAN NAFILAH 85 85 85 78 82.20 A 
12 2001025156 SHAFA AUDREY MAHARANI 85 80 82 78 80.20 A 
13 2001025166 DENISSA SEPHIA PUTRI SUGIANTO 85 85 80 82 82.55 A 
14 2001025186 NABILAH AZIZAH 85 82 80 78 80.20 A 
15 2001025196 WULANDARI ARDISYACH PUTRI 85 80 85 78 80.95 A 
16 2001025206 FATIMAH AZZAHRA 80 78 78 75 77.00 B 
17 2001025216 ANISA DELIA SULFA 85 85 80 80 81.75 A 
18 2001025226 RESTU CAHAYA AINI 85 80 80 80 80.50 A 
19 2001025236 DINDA SHOLEHAH SYAWALI 85 80 80 80 80.50 A 
20 2001025246 SABRINA RAMADHANI 85 80 75 75 77.25 B 
21 2001025256 MALICA BALQIST 85 82 78 80 80.50 A 
22 2001025266 SRI WAHYUNI 85 85 80 78 80.95 A 
23 2001025276 HANUM FAJRI 85 82 82 85 83.50 A 
24 2001025286 SAHARANI OKTAVIANI 85 82 78 82 81.30 A 
25 2001025296 CITRA AYU SEKAR FAJRIN 85 82 80 82 81.80 A 
26 2001025306 TIARA DIVA LARASATI 80 80 78 76 77.90 B 
27 2001025316 FAJRIYATUL FATHIYAH 85 85 75 76 78.90 B 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: PGSD 
: Genap 2020/2021 
: Pendidikan Bhs. Inggris di SD 
: 2I 
: ROSLAINI, Dr., M.Hum. 
 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 25 % ) 
N.UAS 





28 2001025326 PUTRI AZWA 85 84 78 76 79.40 B 
29 2001025336 TITIK NOVIYANTI 85 84 80 85 83.50 A 
30 2001025346 QURROTU AYUN 80 85 80 80 81.25 A 
31 2001025356 AGUSTINA TRI RAHMAWATY 85 85 82 82 83.05 A 
32 2001025366 SYAKIRA AHMAD SYAMLAN 80 76 80 76 77.40 B 
33 2001025376 MUTIARA SALMA LESMANA 80 76 75 75 75.75 B 
34 2001025386 BAYU PRASETYO WIBOWO 85 80 75 76 77.65 B 





ROSLAINI, Dr., M.Hum. 
